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標を達成させる方法もしくはプロセス（Eisenhardt, 1985; Flamholtz et al., 
1985; Jaworski, 1988; Ouchi, 1977, 1979; Tompkins & Cheney, 1985）」，「組織の
目標達成のために，マネジャーが従業員を動機づけるプロセス（Jaeger & 

























う 二 分 法 か ら す れ ば（Anderson & Oliver, 1987; Jaworski & MacInnis, 
1989），従来の組織コントロール研究は，フォーマル性を強調する伝統的アプ
ローチから（e.g., Blau & Scott, 1962; Weber, 1947），伝統的な考え方を継承し
つつインフォーマル性の重要性が認識されはじめた人間関係論的アプローチ
（e.g., Blau, 1956; Etzioni, 1961; Tannenbaum, 1968），組織コントロールの適合
性は状況に依存するという状況決定論的アプローチ（Eisenhardt, 1985; Ouchi, 
1979, 1980; Perrow, 1986），そしてフォーマル性とインフォーマル性の相互作






























な役割を果たしており（George & Chattopadhyay, 2005），組織の一員として
得られる所属感や成員性の認知によって，従業員は自身の目標よりも組織の目




































































や忠誠心とみなす研究はなされていたが（e.g., Brown, 1969; Hall et al., 
1970），こうした組織アイデンティフィケーション研究は70年代以降低迷して
いた。











知的な側面を強調しているという共通点がみられる（Blader & Tyler, 2009; 
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分けられる。組織的要因には，組織威信（Mael & Ashforth, 1992; Smidts et 
al., 2001），組織イメージ（Dutton et al., 1994; Kreiner & Ashforth, 2004），組
織の評判と目標（Bergami & Bagozzi, 2000; Carmeli et al., 2007; Mael & Ash-
forth, 1992），組織支援の認知（Edwards & Peccei, 2010），組織コミュニケー
ション（Bartels et al., 2010; DiSanza & Bullis, 1999; Riordan & Weatherly, 
1999; Scott, 1997; Smidts et al., 2001）などがある。個人的要因には，個人と組
織の目標や価値の一致（Hall et al., 1970），組織への満足感や在籍期間（Mael 
















& Mael, 1989; Mael & Ashforth, 1992）。それゆえ，組織のメンバーはより愛
着を感じ組織に貢献しようとする意欲も高まる（Ellemers et al., 2004）。組織
アイデンティフィケーションは，組織が望む従業員の態度や行動を導き（Ash-
forth & Mael, 1989），職務満足を向上させ，転職意思の低下させる（Mael,& 
Ashforth, 1995; Rousseau, 1998; Tyler & Blader, 2001）。
　その他，役割外行動と向社会的行動（Kramer, 1993），所属組織への支援行
動（Mael & Ashfort, 1992），組織市民行動（Bartel, 2001; Dutton et al., 1994; 
O’Reilly & Chatman, 1996）のような組織にとって望ましい行動と，不正行為
への関与（Dukerich et al.,1998），組織変革に対する慣性（Jetten et al. 

















は特に部門が注目されてきた（Albert & Whetten, 1985; Ashforth & Mael, 
1989; Pratt & Foreman, 2000; Rousseau, 1998）。アイデンティフィケーション
の対象として部門は，従業員のアイデンティフィケーションにおいて重要な役
割を果している（e.g., Riordan & Weatherly, 1999; van Knippenberg & van 

















をより正確に予測できるという主張もある（van Knippenberg & van Schie, 








（Ashforth & Mael, 1989; Mael & Ashforth, 1992），「（組織として）われわれは
何者か」という組織アイデンティティが個人の自己概念に反映されることを意





えられる（Dukerich et al., 1998; Elsbach, 1999）。
　脱アイデンティフィケーションは，組織へのアイデンティフィケーション程
度が低い状態ではなく，そもそもアイデンティフィケーションしないという別
次元にある（Dukerich et al., 1998）。脱アイデンティフィケーションについて，
Dukerich et al. （1998）は「アイデンティフィケーション対象と自分を積極的




































































過されてきた（Sluss & Ashforth, 2008）。個人のアイデンティティは，他者と
社会（もしくは組織）における役割によって形成される（Stets & Burke, 
2000; Styker & Burke, 2000）。そのため，組織内他者との関係やその関係にお
ける役割は個人のアイデンティティに影響すると想定される。このような組織
における役割関係の特徴から，関係アイデンティフィケーションは「役割関係







































　組織コミュニケーション（Bartels et al., 2010; DiSanza & Bullis, 1999; Rior-
dan & Weatherly, 1999）については，コントロールのタイプによって従業員
間の協働を調整する方法が異なるため（鈴木，2011），組織コミュニケーショ
ンや組織内コミュニケーションの様子が変わりうる。そして Alvesson & Will-
mott（2002）と George & Qian（2010）の議論のように，組織コントロール
に関わる諸活動が個人のアイデンティティの再定義のきっかけになれば
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傾向」と捉えられる（Brewer & Gardner, 1996; Cooper & Thatcher, 2010, 
p. 519）。Brewer & Gardner（1996）は，個人か社会か，または個人としての
自己と集団のメンバーとしての自己（two basic loci of self-definition）という
社会心理学の二項対立な見方に対し，対人関係レベルを加えて，自己定義の根














認 さ れ て い る（e.g., Brickson & Brewer, 2001; Gabriel & Gardner, 1999; 







分析レベル 自己概念 自己評価の根拠 準拠枠 社会的動機の根拠
個人 個人的 特徴 個人間比較 自己利益
対人関係 関係的 役割 反映 他者利益
集団 集団的 集団プロトタイプ 集団間比較 集団利益











































すとされる（e.g., Ashforth et al., 2008; Dukerich et al., 2001; Dutton et al., 











ンの対象（Cooper & Thatcher, 2010）として対人関係すなわち関係アイデン
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　まず Dutton et al.（1994）と Albert et al.（2000）は，「われわれは何者か」




















出典：Cooper & Thatcher, 2010, p. 528
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とによって解決できると思われる（Cooper & Thatcher, 2010）。
　要するに，アイデンティフィケーションの対象がない個人的アイデンティ
ティ志向は脱アイデンティフィケーションの問題，同僚や上司をアイデンティ



































の多重性にもとづくコントロール（control based on managing multiple identities），アイデン
ティティの顕示性にもとづくコントロール（identity salience-based control）─を紹介している。
⑵　Riketta（2005）によるメタ分析では，社会的アイデンティティ論に依拠する組織アイデンティ
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